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Q Ü I N Z E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A r t à 31 Ja i ier de 1 9 2 0 P E R D E U I P E R MALLORCA 
R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó 
Q n a t r e C a n t o n s , 3 
¿Mallorquins 
o Catalans? 
J i s t que a Mallorca t e taca l'aruaite 
d e regionalisme, d'autonomia, queda 
inmediatament plantejada la qüestió 
de mallorquínisme o catalanisme; d« si 
volem dir-mos purament mallorquina o 
t t catalans de Mallorca; de si les Ba -
lears han de dependir de Catalunya 
c o m a-re^O d'aquella aarionalidat o de 
ïi de nanam una Mallorca autònoma 
•unida al £ . iut «spanjol talment com hi 
•estaria Cataiunya si conseguss les ieue» 
.aspiracions. 
Per una banda els partidaris de que 
Mallorca forní art de la nacionalidaí 
•catalana, abonen * faror de son ideal la 
germanor" de rassa, la comuniJat de 
üengua, 1 la i Jentídal d'taistori* adamés 
dels b j n s exemples que t e puguin re-
treure en i'adiamistració d« la Manco-
ínuni'iat Catalana i els esforso* del po-
ble c t ta là per la creació duna cultura i 
per la plasmació de s o * ideals. 
A l'a'tra banda hi ha, els qui senten 
•suspicàcies contra tot lo català; els qui 
tenen por s. l 'absorció de Catalunya; els 
•qui creuen que"dependents d'aquella 
fiacionaüdat se trobarien arr.b un cen-
tralisme :>ual o pitjor qu el de Madrít. 
Cal remarcar el fet, però, GTI que avui 
,ja tothom vol ésser més o manco auto-
nomista, que a casi ningú sab greu el 
dir-sc regionalista. 
Nciíros volem exposar clarament lo 
que sentim en aquesta qüestió i es que 
la predicació dins Mallorca del Catala-
nisme es sem T a m e n t inoportuna i que 
qualsevol vuíga treballar amb fruit per 
l'ideai regionalista ha d anar única i ex -
clusivameut afer Mallorca a desxondir-
la, a enfortir-!'», a ennobliria, a enrí-
. ' .uir-la. 
R"gan?ixem, sí, I r germanor de ma-
llorquí 's i catalans, que tots ve«im d' 
una mateixa nissaga, i que'lsnostros a s -
cendents e<s pobladors de Mallorca 
després de la reconquista «re» en sa 
gran majoria catalans i però sabem tam-
feélo que suposen alguas « f i e s de sepa-
ració quehanfet desviar efe ideals d'uns 
i altres i haa apagada la germanor de 
sang, han refredats els Hassos fraternals. 
Tal voKa per..efecte d'aqueix bras de 
mar que mos separa Mallorca ha viscut 
uns quants « g l e s sense més con ' ac te 
amb Cataluava que'la vaixells proce-
dents dels ports d'aquella regió que to-
quen > 1'S nostres costes; sense més 
nc«*c'a d'interessos p í b ' k s que les re-
lacions comercials i an aquestes rela-
cions les te, se pot dir, qualsevol altra 
regió espanyola. 
Lo únic que veritablement ha anit a 
mallorquins i catalans, al manco durant 
an qusrt o una mitat de sigle es estada 
la questió de llengua per haver els ao«-
tcos escriptors treballat al uníson amb 
ells, per haver els d'allá i els d'aquí tre-
ballat niancomuaadameat en el ressur-
giment-de la nostra literatura. 
Avui se pot dir que el catalanisme 
dins Mi l lore s no se sent. La lectura de 
periòdics centralistes que seguit, seguit, 
tan campanyes anticatalanistes retre-
guent i abultant els defectes de les en-
tidats polítiques de Catalunya, i callant 
encanvi les seues virtuts, ha contribuit 
no sols a fer o lvidar . la germanor de 
ras ia , sino que fins ha despertat recels 
en vers de tot lo català. 
Aquí s'han fundats periòdics encami-
nats a contrarrestar en certa manera 
aqueixes lectures peró han tenguf un 
radi d'acció molt limitat i sos efectes 
han estat efímers en general. 
Per,aixa els qui sabem com pensa 
avui el nostro poble i coneixem la seua 
idiosincracia sabem lo difícil que sena 
despertar en ell gens d'afecte al movi-
ment catalanista. Al mallorquín isme \ i 
es més fácil despedar - lo, perquè l 'únic 
ver amor patri que'l poble s>ent es per 
la terra aont ha nascut i que coneix, 
i l'amor patri es com un caliu que pot 
semblar apagat per estar recobert de 
cenra peró bastaráveatar-lo«n poc per-
què terai pendre desseguida. 
Oeim ta « b é qu'es inoportuna la pre-
d icado del Catalanisme perquè crci.ni 
que actualment ni a Catalunya ni a Ma-
Uorca les convé la convivencia. 
Ca alunya es un pobla digne del més 
gran respecte perquè ha sabut plasmar 
un ideal i ha lluitat valentcment, heroi-
cament perconseguir-lo; peró en aques-
ta l'ui ta no necessita remores ¡Mallorca 
p«r ara, unida a ella li seria una ré n o -
ra, «n pes mort. 
Avui, Mallorca e s una enlidat passiva 
que per perseguir «n id.al necessita 
primer que se li infiltri i que l 'esperont 
l'amor de sos fills. Puis, unirse a Cata-
lunya en les circunstancies en que 's 
troba, perillaria ser triturada per la m o -
la gegantina que aqueixa avui repre-
senta. 
Per aixó, no devem voler dir-nos sino 
mallorquins aspirants a moure, a fer, a 
desxondir la patria. Excitem-li totes les 
seues actividats, creèm-li un ideal c o -
lectíu i s i logram reviscolar-la, si con* 
seguim qu*un dia Mallorca sàpiga re-
dressar se i lluitar ardidament per l'i-
denl que necessita, si per son propi 
valer arriba a poder-se tractar de tú a 
tú amb Catalunya, allavores. i sols 
allavores, será l'hora de mirar sí mos 
eonvé junyir-tios a ella, perquè sabríem 
exigir-li en el contracte les llibertats ' 
els drets que mo? pertoqueu. 
2 LLEGANT 
Del Passai i del Present 
EI B h t en el sigle lit 
La noticia de la compra de blat ar -
enM que, dü entre mans el polent Sin-
icatü 'Arti en relació amb i'ajunta-
irterit segons nos conta l'orga dels Sin-
dicats .llevantina, l'humil i tánt sim-
parte L'Atñicaeí Pagés,no% ha parescut 
que podría donar certa importancia d' 
aetualidat a un document que verem 
an el. «Llibre d'Extraordiftá'is» del n r -
xiu Històric. 
L'Universidat-, que vçnía a esser l'A 
.juntament, se cuidava primer de que a 
(a nostra vila no hi faltas el blat, ja que 
'el que s h i produla no bastava llavor i 
no eren més petites que are les dificul-
ta t s i exigències amb que topavén. 
Aquest any a que nos referim, el 1344 
l 'Universidat d'Artá nombra síndic i 
procurador seu en l'adquuiçió del blat 
a n e n Jaume Martí, poblador d'Artá; i a¬ 
quest ab poder fet pel notari Guillem 
Malic ia a IV de mars de dit any, gestió 
ná la compra de 300 corteres d« blat an 
En R. Zaforteza, mercader i ciutadà de 
Mallorca an el preu de quinze sous (a 
deu reals) la cortera. ( 1 ) 
T devia esser molt car an aquell temps 
3a que, uns quants anys abans, l'any 
1330, vcim que una cortera de blat no 
valia més que nou sous i tres diners; 
casi la mitat manco que aquest any. ü n a 
cortera d'ordi valí* 4 sous i 9 diners. , 
Per formalizar aqueix contracte i e s -
tipular les degudes condicions se hagué 
\Je presentà en Jaume Martí devant el 
Lloctinent del Rei, N'Arnau d'Erill i, 
mostrant el seus poders, pròittè'tè que 
en tot el mes de juriol , pròxim pagaru 
an En R Zaforteza les 2 2 5 lliures que 
valia el blat que li havia comprat baix 
la pena de pagar altre taht a la Curia 
real, si no cumpliin tí hora. Els d'Artá 
pagarien tots e ls . gastos de missatgers, 
procuradors, nuncií i saigs necessaris 
per dur-lo a Artà així corn en R. Zafor-
teza presentas de paraula sense heces -
sidat de cap prova. 
Per respondrejd'aquesta compra obl i -
gava amb la representació que duia, in 
sotidum, a ell i a tots els de dita Uni-
versidat i els de cada un, sien els que 
sien i allá on sien. 
. No bastaven encare iots aquests lli-
J g a m s . 
Hagué de renunciar els drets de ex¬ 
tendre nous documents, de dur cap a c -
c i ó en contra d'apelar al dret i franquí-
c i e s de Mallorca i tot auxili de les lleis, 
l .o mateix també que an el foro i dret 
de la Curia d'Artá, sometent-se direc-
tament a la de dit Governador. I p'el 
x a s d'haver de subastar possesien» per 
f í ^ b r a r , renuncià també al dret mal lor -
q u í d'haver d'estar cuatre mcíot expo-
s a d e s ; ! per fí. a totes les gràcies, judi-
c i s , 6 allacgamefUs, demanats Otper d e -
manar del Rri, de la Reina o dels M a -
gistrats. 
També entrava en pacte que ni cH 
vendria ni deixarü que un alire vené* 
gens d aquest Mat dins la Ciutat, baix 
de penà de 2 > sous per cortera. 
No eren manco, nó, les exigències i 
garanties que demanaven als noitros 
pares els venedors de blat farà prop de 
6 0 0 anys, que a les que no'tros mos de-
manin . 
Ne hi tu d u j t e peró que el nostro 
temps s 'asembla an aquell i que se cum» 
pieix de colque manera, i no é$ en lo 
del preu, l'adagi: «No hi h* temps que 
no t o m » . 
L ' A m i C d e l ' H i s t o r i a . 
N o t « s $ e r u n a M o n o g r a f í a $ i s t ó -
r i c a d e l a P e s t a l l e v a n t i n a 
L·a .peste 
a Europa 
Amb molta propiedat s'anomena a la 
peste l 'atsot de l'humanidat, puis que 
allá hoiit se posa aquesta terrible ma-
laltia, hi queda marcada sa pttjada de-
so adora, sembra per tol arreu la mor-
tandat i deixa an els pobl í» sumits dius 
la més completa ruina. 
Per desgracia tot sovint sufreixen els 
pobles sos terribles efectes, essent con-
siderada com un dels cást ichs més* fre-
qüents i niés forts que Deu envia al 
mon p»r avisar-lo de sos errors i des-
pertar als humans perquè se cenvensin 
dc que Ell veu el mal i el castiga. 
Segons diuen els historiadors, per 82 
vegades va ser invadida l 'Europa per 
la peste bubónica, desde el sig¡e XI fins 
Sil XVI i tots con venen en que cesprés 
del diluvi universal es la qu& mé» mor-
tandat ha cansada dins el llinatge hu-
ma 
Desda l'any 1347 fins al 1350 va fer 
tant de rruig la peste negra que va dis-
minuir ch una tercera part l'esiadística 
universal ñi l 'especte humana, essent 
just a éu\B Europ» més de 25 milions 
les persones víctimes de tant funesta 
epidemia. 
Seg&ns l'historia, va comensar a Egip-
teM h Siria, i fouHanta la mbrtancat que 
solc dins el Cairo morien de. deu a quin-
c e mil persbnes cada día. Gaza *en sis 
setm mes contribuí amb 22 000 persones 
I casi tots els animals. 
Amb el comerx establert entre l 'Àfri-
ca i l'lli* de Xipre prest aquesta que-
dà també infectada, sufrint junt amb 
aquesta desgracia una a'tra de ben con-
siderable: uu tcrretremol amb el que la 
mar sortí de lloc i anega totes les naus ' 
ahont s'havia refugiada moltíssima gent 
rper fugir de 1« malaltia, quedant sumer-
gí ts baix les ones la laa or part de sos 
IftbrUnts. 
De X i p r e va passar la peste a Italià 
que va ésser la n ictó ao.it mís v.dés 
va llevar ei comagi. Venècia en V.J per-
dre 100.600; Si-, na 5 0 000 en quatre fllè 
sos, Gènova 4 J 000 i 6 J Ü J J Nàpols. A 
Pisa se mori el 70 per ce;it dels . h.iW- , 
tants, essent en tota la nació 53).0ÜG 
les víctimes que c a m a . En Tripani -nò 
hi ro nanguc ui una sola persona i ert 
molts de pobles q u ; J í solament una 
dècims p jr t dels habitants 
T a m b é s'estengué a F i a r i a aòriï 
*o's dins París nio. írei unes HM p : r s « -
Bescada d.a, passant desprès a l.i^at*;-
rra, Hj landa i Ak-m.mU que sn nrefi 
mateix temps terretremols e inundacions 
considerables. 
Essent tant gen?ral ei contagi de la 
pesteòegra, no s « i alliberí tampoc 1" 
Espanya que essent em uentement ma-
rítima estava molt e<po-ada a n'aquesta 
dissort. Fou l'auy 1349 quant després 
de presa la plassa d'Al^eciras per ri1 
Anfós XI de Castella, durant el siti de 
Gibraltar quedaren atacades de la peitè 
negre ses tropes i tes del K·ey en Pere 
d 'Aiagó que hi'havia actsdit pèr auxi-
liar art aquell , tinguem qu« d e i x » el 
siti per le* considerables víciimes qtfé 
la peste cau.s*va en so* «czèrctts i de ta 
qual en mori també e< Rei Anfós dia 26 
de Mars de 1350 
Andaíucía es e*tada la regió espa-
nyo a que més vegides lis sutrida tal 
dissoit i en ella la p r o v i n í a de Sevilla 
L'any 1367, 17 anys després del conta 
gi de la pestenegrú, tota l'Aml.tlucía va 
ser iuvadUa per tant terrible hó*te que 
en poc temps va deixar una horrible 
mortandat. Des cap de lf> any* més, cl 
1383 de aou experimentà tal desgracia 
Sevilla i an aquell any s'hi funda l 'hos-
pital baix de l'ad vocació de Sant Costne 
t Sant Damià. Passaren des*et any* 
més i al 140J altre voita sufri aquesta 
provincià I invasió de la peste morint 
durant ella el t?nt famós Arquebisbe, 
Centillana. Però quant amb més inten-
sidat va sentir els efectes d'aquesta 
desgracia va ésser en ¡643 de tal mane» 
ra que en poc temps hi «uriren^DO.OOG 
pe.sones . 
C o T . j e veu, moltes vegades f«ni tam-
bé víctima la nostra Eupanya t'e tal ma-
laltia i a elles i h.m d'afegir el contagi 
de Barcelona en l'any 1371 i cl que su-
friren diferentes regions espanyoles en ^ 
especial Aragó durant la prunera mitafe/f 
del sigle XV que fou quant fortemenf 
estaven també atacades França, Itàlia '-i 
Tor.ugal essent en aquesta darrera ha- . 
ció en la cual son rei Eduart q icdà con- . 
tagiat descloguent una carta i marí vi c - ' 
lima d'ella. 
Continuarà. 
A n d r c t t F e r r e r . 
LLEVAiNT 3 
M E S T R E S , E S C O L E S I N I N S 
ortografia Mallorquina 
Si molts son els qui se troben 
on dificultats amb In lectura de 
la nostra llengui moltes més 
ne troben ni* qui sense haver-la 
estudiada proveu d 'escí iurehi. 
N'hi ha m >lts qui «1 provar-ho 
se reteu i tornen a eM-rinre en 
castellà amb totes 1> s grans difi 
,vc.ultatsd«4 qui ha de traduirson 
propi pensament. No soceeiría 
aixó si s'h; guessen vulgarisa-
des Ics regles d'ortografia.Ja es 
ver que s'en han publicats al-
guns fulletons eoiitengnent-les 
peí ó sou exposades d'uua mane-
ra tana i I» que si no son lletra-
ferits els qui les abaten les.tiréti 
¡er iíiiutelligíbies.Aixó eslo que 
mos IÍH fei decidirá publiear-les. 
i'eró HO ltís d osa rem totes d'un 
e o p sino a eontagotes. En posa-
rem sols una o part d'ella a ca-
via núineio i encara amb comen 
taris,oxemples i explicacions. 
Voldríem que'ls lectors que no 
les coneguin s'hi fixasseu i «ixi 
«•stáiu segurs que vencerán totes 
l»-s dificultats qne avui troben i 
*e convei tiran tots cneseriptors 
per lo fácil que'lue resultará 11a-
vo (i cos 1' esc r i n re. Va ja, i < 1 ó, a v 11 i 
la primera regla sobre les 
' A i E. 
Tot nom femení qne acaba amb 
una efosca,al escriurer-se s'ha 
de posaven a en singular. Sou 
plural se forma tramudant la a 
en e amb la desinencia S. Aixó 
es.els singulars femenins acaben 
ena i els pln rals femenins en es. 
Així per exemple, s'escriurà: 
Po r la .pluralpo r les-J ines (ra 
plural;/mes / res;esca la, plural 
escules;taula plural taules-, 
cadira plural cadires. 
Igualu'hiemprón an elsverbs. 
En totes les persones de plural 
s'escriu sempre e mai #;fius i 
tot s'escriu e davant la desiuen 
c$a s de les segones persones de 
singular, però los demés de sin-
gular son ei) <i. 
Aixi s'escriurà: Pensnca,pen 
saces,pensil rem, pens < reu 
pensa ce n. h'sc ici'a, es cri 
oies,esc/ ioien.Obrirja,obrí-
gues,obr ig<<G'i;tnira, mi res 
miren. Per la lectura sempre 
s'ha de tynir en conta que tota 
a tóuica(que te aczent prosodie) 
se pronuncia oberta,com la cas-
tellaua.Tota a átona (sense ac 
zentj se pronnn» ia fosca com la 
eu francesa.¿Está clar aixi? Qui 
teuga duptes qui'ls exposi i mi 
rarem d'aclari r-los. 
Memorandum del m e s t r e 
En aquest mes tots els mes-
tres bar. d'aver fet i entregat a 
les Seccions Advas. el pressu-
post ee Material per l'any eco-
nòmic 1 Abril de 1920 a ,31 
Mars de 1921. | 
Dies seuse classe: 1 8 15-22 i 
29 per ser diumenges. El 2 en | 
els pobles ont se fassrt festai i | 
el 12 per ésser el dijous jarder. 
els 16 i 17 dies de carnaval i el 
18 primer de Corema. 
Mebtres qui se belluguen 
Els mestres tots per obliga-
ció treballen amb sos nins a-
dins l'escola. Casi sempre son 
treball es abnegat i casi desa-
percebut del públic, que no sap 
estimar el seu valor. Peró a¬ 
quest treball es d'obligació i 
per tant uo hi ha que tocar 
campanes, alabant an els mes-
kes qui treballen en son lloc a¬ 
dequat. 
Peró n'hi ha uns altres qui a 
fora de l'escola, en hores extra-
ordinàries, en el temps que po-
drien dedicar al descans, al 
devertimeut o a cercar aumen¬ 
tar sos iuteressoSjtreballen de-
sinteressadament p'ei be comú. 
Dogruit confrencies, escrigueufe 
artrelos peiiodístics, planetjaut 
projectes de millora social, t'uu-
dant i dirigint associacions cir-
cum escolars o post escolars, 
ete. ote, molts de mestres son 
una de les palanques :pie fan 
moure i progressar als pobles. 
^No es ver que aquets son dig-
nes de que'ls pobles els e cone-> 
gniu, tenguiu coneixement del 
seu treball i els estimin? Per 
aixó obrim aquesta seccioueta 
en qne d'uua manera molt la-
cònica donarem a conèixer els 
treballs de que tenguem noticia 
fets per mestres baleàrics a fora 
de .l'escola. 
El mestre de Campos d on 
Pere J . Horrach Puig, convidat 
per la Junta Directiva del Sin-
dicat Católio do Ses Salines, 
asi tí a la Junta General qu'el 
dia 17 se celebrà, prouuucianfc 
un vibrant discurs sobre l'unió 
dels Catòlics per el floriment 
dels Sindicats. Fou molt aplau-
dit i felicitat. 
D. Rufí Carpena, mestre de 
Ciutat que se despedeix per: 
anar a regir la Graduada de 
Pieras ha ideat un enginyós 
projecte per la construcció de 
poblats moderns o ciutats 
jardins projecte que ha enviat 
al Govern demanant apoia-
meut per coavertirlo en veali» 
dat. 
El dia 25 d'aquest més ert 
una tarda literària que sa celè» 
bià a Llubí amb motiu de \>\ 
inauguració de la Congregació 
Mariana en aquell poble pro» 
nunciaren dos discursos doll 
Juan Vidal Vaquer Mestre nn-
• cioual d'aqueixa vila i soa fillT 
D. Antoni Vidal P o d í , mestre 
nacional de Ciutat» 
4 LLEVANT 
a n a l i f e p a r i a 
En Miquel 
& Oliver 
Fn el n 0 passat amb mot ja de ï\ 
Miort d'en M S . O.iver escrigui rem u>aa 
quartilla necroiógisa, di&uen't en quatre 
mots i t s obres principals q a c deixuv t 
publicades tant iecond escriptor. Mes, 
y.&es aixó suficient perquè se cwieg i sa 
personalidat literària i ja que la pcensa 
vocupa aquests d:es de cercar la m i n e -
ra de triburar-ü l 'homenatge qu'es me-
reixia, tant enrnení pe ikxfc ta c. m 
i .mós poeta, just e s que LUÏVAWT deixi 
per altres núnreros la publicació dels 
(lemes t r eballs i dediqui la Plana l i e r a -
sia d'aquest a enaltir ta ti|ura del , s j b i 
mestre. 
Nasqué a la viïa de Campanete l dia 
4 de maig de l'any 1854 De molt nin 
passà a Palma, aont so leu amic dels 
més insignes poetes de I'esceia m a l l » -
quina en Mateu Obrador, en F o r i r s a , 
u'Aguiló', e * llenya iadtresyanosíran: se 
a versdicar i escriure ew la raestea llen-
gua publicant sos primers treballs en 
La Roqueta firmats per i'pseudònim 
Clavell de Moro que'l feu popular i molt 
Uetgit. 
Son pare al lavorei , dirigia La Ai 
mudaina d e la qu'en fot» fundador i en 
Miquel a son costat al temps que c a n -
rava- dins el camp poètic, ingressa com 
a ' p c r o d í s t a a la' redacció d'aquest dia-
ri just que hagué acabada ia carrera d' 
a J v o c a t curs3da brillantment. 
S e s campanyes sobre regionalisme 
fetes desde La Almudaina el donaren 
a conèixer en el Continent i en 1897 
fou cridat a Barcelona per formar part 
del Jurat dels jocs Florals encomanant-li 
a! discurs de gràcies que li valgué una 
gran ovació hn el sopar de costum re-
cità u : a de ses més hermos&s produc-
cions poètiques que'l L u cuneixer dins 
Catalunya com a poeta i que li coaque-
ii molls d'amics entre els escriptors d' 
.'I í. Aquests el tentaren per passar a 
Barce'ona acnt s'hi mudà ' 'any 1904 en 
que li fou encarregada la B b'ioíeca del 
Atenen Barcelonès i més tart U direcció' 
del Brusi o Diario de Barcelona passant 
desde aquest a la Direcció de La Van-
guard'.i en la qual amb sos escrits 
adrni r ables s'ha conqueiit un aoni dvls 
de mé3 fama entre els periodistes espa-
nyols. 
Son inmens treball'periodístic no es 
esíàt obstacle per.]ue ra' jàs de ï;m en 
quant sa inspiració poètica aplegant ses 
més h e m o s e s poesies en un e'e^ant 
volum que publicà l'any 1010. S - s 
composicions d'aquest volum son iotes 
d'un estil pu'quérrim. de forma impe-
cable. 'El vers surt fltiid i totes ies es 
írofes son guarnides d'imatg-es ri-
q'iíssimes com a filles d'un talent e x -
i/ao'dinari. : .. 
H i mo-t en Miquel S. Oí /er als 5 6 
anys d'edat quint e icara sa ploma po-
di i alimentar molt mé l'inmens cabal 
qued-ix'à emèrit Ma lorca se prepara 
p -r pagar-li e' deute que amb ell te con-
tret. E s de justícia. 
Per donar A conc xer el valor poètic 
de ses c o m p ^ i c f > is transcrivim en 
*]iK!.sli núi-nero dues d»; les que figuren 
en el volum indicat, que creim han d'a-
gradar f e r a als nostro* lectors. 
£ï Moliner de vent 
Moliner que c ida dí i 
Quant el sol nus ha deixat, 
Aqueix cel de pagesia 
Contemples c o n astorat. 
¿^0 sents la maiincolía 
DAui al ir* jorn a c a b a t ? 
De ta torre ma! sortada 
J<»*» veig en l'alt finestró 
Quant coi»en*a la vesprada 
I fuig la dol sa claror 
jo't veig. la vista esc impj td* 
Dins l 'ombrívol» f#sc& 
Cel d'eternes maraveMe» 
Nits de lluna i ventoíí 
La dansa de les estrelles 
Ptt I» volta sensa fi 
Anvb lo bel de les ovelles 
Pe l» rostolls on canta el grí. 
Tot ho sents. T*m cor endola 
to» crit llunyà del mussol, 
Lo gjsmec de la corriola 
La tonada del flaviol... 
T i i sen*s d«- la nit qui vol» 
Mil cantoríes d e d o k 
Se p!am? dins les tonfarrelles 
Lo granot aixordador, 
Tarongers de tanques belles 
Fnvíen perf.ims d amor, 
« Quant s'amaguen les Cabrel 'es 
burt kíistrella del pastor. 
Per los hostals i a'queríes 
C * n t a el gall dematsner, 
S 'ou per dius les travessies 
La canso del traginer 
Amb les tres Ave Maries 
Dei mal despert campaner. 
;Oh vidal ¡011 sort delitosa? 
La que Deu te va donà; 
U " a madona amorosa 
1 vent que te guanya el pa; 
L'existencia es més hermosa 
Sens tení avui ni demà. 
Ai, a tú no tenmatzina 
L'ambició que a tants nos pert! 
Gosa d'eixa pau divina 
Contemp a it el cel ubert; 
Qui a les c u t a t s s'encamina 
Tro'ea sovíut tl desert. 
La pirla de Jesús 
Per la ribera s*,» veu gent 
de tots els llocs de la c o m a r c a ; 
Jesús parlava dolsament 
mitx recoisat d/.is una barca 
VWa la riba, costejant 
segueix la blana correntia 
la inultitut rdevant devaiu-
des4e k s roques la seguia. 
¿0^ 11(10 es la. p«*rla de J e s ú s 
que iot» la troberv agradosa? 
rVni son le* regles de b.»n u> 
que la fau clara i utelodusa? 
¿Par•a l 'hebre» de SaUmó. 
tronant el temple l'ins al sòüif 
¿Patla'l Hati de t iceió 
o>'l g í í c d e c l a m * ri.stòt.I? 
L>r llavis rústics Ell h i pres 
el *«u lleniíuat^e predilecte: 
humil í rònec patués 
que no «robava a día'ecte. 
Deixa «entir l 'accent vulgar 
d'uu baix calaaio, pubrirr coirupte ; 
ia feres l 'hereneia pep.dar 
com fill dei IA* t ic e^ el dupte. 
De sa divina intuïció 
la 5ínagog« n'està trista; 
qui es el Fill del Pare creadó' 
serà Umbé suprem Artista. 
I aquell llenguatge's va inflamant 
com en nit fosca la lluerna; 
s 'en.én en foc i Ksperit Sant 
i en resplendor de ilum eterna.. . 
fOh lle»gua nostra, torrent.fresc 
cóm has seguit el gran exemp'e! 
gOh bell parlar catalanesc, 
de pedra humil se'n fa gran temple? 
Vingué un vident que te cridà 
com altres jorns a G-dilea: 
« Es temps, despertat, effeta, 
que en tes entranyes bull la idea.» 
A causa de les anormals circunstan-
ies que correm no hem rebuts encara 
Is tipos nous que tenim demanats Una 
cgada més üemanam dispensa als 
ostros lectors. 
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L L E V A N T 
FOLKLORE BALEAR 
Cansons de llaurar 
Vat-aquí les que no mos caberen en 
el t.úmero passat: 
Bartomeu sr" fa es íemps fret 
no fen vagis a Haurà 
da paia an cs bèstia 
i fe foc i escaufef. 
Jo'm 'via determinat 
de sembrà sa torrentera 
i llav > es roto de s'era 
aon volia batre es b'at. 
Un bové darrera es bous 
sempre va soiat de m. . 
un pareié se du a perdé 
perquè guanya molts de sous. 
Jo no havia llaurat mai 
a terra tan at.'pida 
com dins Santa Margalida 
baix de la siquia real 
L'amo deixau anà això 
que someres son someres 
per estuvtà lienderes 
no hi ha com un parei bo. 
Jo m'enanavaa lliurà 
i no m'·en duia sa reia 
i sa meva amo qufm deia: 
Anna hauràs de tornà. 
Fe foc si't vols escaufd 
i er.calenieix s'escudella, 
Que tant si plou com si neva 
a llaurà ten has de and. 
Responent a la c ida que férem tn t f 
rúmero darrer en Pere Alzamora mos 
n'ha envi ides aquest floquet més. Vol-
dríem qui son exemp 'e esperoni an -els 
demés aficionats de Mal orca i que en-
viiguen totes les que coneguin, 
Camarotja l peti de crisi 
es qui m'^mbossa s'arada 
0 quin llaurà fa tan trist 
lluny de vos pend-a estimada. 
Mai més tocaré sa pinta 
ni sa clenxa no'mjàré 
que no veja lo meu bés 
qui llaura an es sementé 
de sa clova dés Pont d'Inca. 
Jo teng im parci de bous 
qui de carn cn duen poca, 
d'això n'es causa s'atlota 
qui va! q\:z hi vaja cs (fijoúJ. 
Jo llaurava amb rrt cou tert 
1 r-nh un altr,: anino hi veia. 
i a cada passa li deia; 
Arri, mat caiguesses mort. 
Majoral deixam'hi anà 
a cul a sa llaura Ja 
jo no hi som p'es pareié 
ni pes parei ni s arada 
no més per un jornalé 
qui'n té la vida gonyada. 
Si s'arada el fa punt ra 
muda-ta de clavíé; 
si's de duvant no't va bé 
muda'l an es de darrera. 
Juan llaura, Jaan llaura 
)uan llaura i fe's solc dret 
i an arribà a sa paret 
Juan gira i guarda a caure. 
Des que vos ne sou anada 
a cul a son Espanyol 
. es parei i tot du dol 
i sa terra que'he llaurada, 
i es pareié estimada 
ha quedatseise consol. 
Jo vuldrla essé fustera 
per fè arades a s'amò 
les hi faria d'aubó 
0 de canya que's jutgera. 
Un pareyè molt m'enutja 
un bové am dona tristó 
peré es pareyè majó 
d'aquesta possesió 
m'ha mort es porc i sa trutja. 
Bona vida té el bové (1) 
si no fos que ha d'anà a peu 
amb arribà ja se seu 
/toma paya pareyil 
Saps que'm va di en Pere Prebe 
que s'art de bové no treu 
perquè sempre ha d'anà apeu 
1 dalt es coli du se reya. 
Un temps, pastes i cabres 
me donaven alegria, 
l ara de cada dia 
la'm donen es pareyés. 
)o som estat pareyè 
es majò de vintidós 
i no anava tan gojós 
com ara que som bové. 
(1) S.-3 diu botro e rioni ós del a n i 
gusfd.-ì b a u * , asi al qui li aura amit un 
pme·mi s/u lioust. A QUI s e diu e » BÍIUCCÍÍ 
mentii. 
Jocs de in fants a Mal lorca 
Baix d'aqueix títol vaig publicant a 
i'excel lent revista «Catalana» de Bar -
celona un aplec dels jocs que abans 
amb tanta falera jugaven els atlots ma-
llorquins i que avui sembla ics arreco-
nc-n, amb perill ínminent de perdrer-se 
per passar el temps amb altres, de 
marca forastera í que ben sovint no 
escauen an el nostro caràcter i educació. 
Per mostra i exemple als amadors de 
les coses nostres qui s'esfumen dins les 
mudances del temps, arxivaré aqui el 
joc tan conegut de: 
A m a g a r c o r r e t j a 
S'e~rodüla un mocador comensant 
per una punta. Ets jugadors se tapen 
e!s u'ls o s'arreconen a un reco, per no 
veure aant s 'es amagad* la corretja. 
Quant aqueixa està a bon lloc ensalta-
da dalt una finestra o posada baix d'un 
moble, o amagada din» un forat, s'avisa 
als qui juguen de que ja e<tà posant-se 
tots a cercar- la . En fer-se aprop qual-
cún d'ells el qui l'ha amagada crida: foc, 
i si se tan molt,enfora aigo, poguent de-
manar dins quin d'aqueis dos elements 
se troben, oríentant-se així millor per 
trobar-la. 
Qui tengués la ventura de trobar-la, 
amb ella se posaria a donar corret jades 
als qui encara de bades la cercassen, 
fins i tant to.asin mare. 
Si no se donassen en cor de trobar-la 
a les hores podrien demanar sopes, tre-
guent la corre ' ja el qui i'ha amagada, 
comensant de bell nou el j o c . , . , 
Molts de j o c s tenen tonada pròpia 
(/perquè els entesos en música no l'han 
de recullir? jEs vergonyós que els pocs 
Orfeons que tenim a Mallorca, la major 
part, per no dir tota, de composicions 
del seu repertori, sien armonisacions de 
cansons populars catalanesl ^Serà a íxé 
que no en tenim de cansons o músics 
escapassos de transcriure i armonisar-
'es per ésser cantades per m a s s . s c o -
rals, element altament educatiu de que 
ja ne passam fretura? 
A N T O N I P O N S 
i v ü r r E ^ R O L O G i / T p o p u L A " 
EM el número qui ve coníen-
sarem L·i secció meteorològica, 
això es, lo qn'en diu el poble 
dels fenòmens de la naturalesa 
que seguit, seguit presencia. 1 
comensarem per La Pluja, 
Voldríem que els qui s 1 interes-
seu par aquestes quesfi< ns mos 
preparassen tots els. elements 
folklòrics relatius an aquest 
m e t e o r . ' 
R a m o n - d e l s P u j o l s . 
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LLEVANT 
Notícies i Comentaris 
Política i Polítics 
D ' e l e c c i o n s 
L'olla política està per a bu-
llir. Tuta aqueixa quinzena se 
li h:\ a t iat el foc, perquè demà 
s-e comensa el convit. Demà se 
fa per tot la proclamació de 
candidats,, per aixó arreu no hi 
ht\ m e s tema polític quefcl tia 
les eleccions. 
A Ciutat seia tal volia aont 
aniran» més rabioses, uo perquè 
eonser-radors, mauristos i certa 
tracció lliberal nò hajen procu-
rat repartir se las tayadcs amb 
aimoDÍa i pau, siuo perquè no 
tots els deniò.s s'han aconortats 
mirant els comensals. En el 
repartiment s'acordà deixar les 
sobres p'els socialistes i ;4ndi 
ealistes i en canvi se negaren 
fius les miques an els Obi OH 
Catòlics-. Els lliberals rossello-
ni.->tes no contaren amb que is 
.seus germans de llet els veyle-
ristes i sos afins els reformistes 
també teníeu ganes d'as^curer-
sfi a la taula i ja hn crec que 
entre tots els postergats fc'es 
armat un rebnmbori que no 
permetrà- an els del conveni 
disfintar amb pau les dtlicies 
del bullit. 
Sonen molts de noms i se 
veu que tots s'han empenj'ats 
a dur element nou a la Cont-is-
torial. 
Entre els lliberals hi veitn en 
©uillem Foríeza i n'Antoni 
Quintana. Si arriben a Pacta 
«uposam qu© amb sos ideals re-
gionalistes dels q,ue no hem 
vist hajen addieaí, renoreiàn 
.l'ambent del Consistori pal-
ujess-à. 
A Si neu va també a mou-
íer se batalla. En front de la 
'MuxUdatura do consorx» de 
conservador.-» i m a n i istes sepre-
senta la A gra '¡/(-cunea-re-
gi ona f is fa, element nou|qne 
vol treure d 3 la sala an els qui 
flus ara han promeses la Plas 
sa, Hospici ila tant remolcada 
Escola Graduada, pero (pie éus-
cara no han passat de projoc 
tes i promeses. 
A A 'ira, segons noticies, 
tambó rttiiiáu u I poc euvi.«UIA-
des. Els lliberals-albistes o n*Jr-
gtl'Sfes tenen gane* d* tivive 
es caragol bufant i d->IVAR es 
brou an el-I conservadors ¿Ah 
ido? Aixi cauvíiel mon. 
—! S3C:<Sf2-«íJ— ? • 
La festa ci9 
St Antoni 
i > a r t A 
Enguany es estada mo't anima 'a la fes-
ta de St Antoni Oe Viana així en sa pan 
popular com en ia relligiosa. 
El temps se presentà molt be perquè 
així el dissapte com el Üía, va fer un 
temps primaveral que convidava a sor-
tir al carrer i trunfar. Animada ja l'atio 
tea durant tota la setmana tocant corns 
i picarols^irrlbat ei disapte feu el remat 
correguent darrera elsdimonis que balla-
ven en els caps de cantons men res 
l'obreria ca pla va. Cada anys'encenen e's 
foguerons quaat l 'acompanyada es a 
completes,peró enguany n hi hagué qui 
ja els encengueren a mitjan capvespre i 
toren En Montdoy d es Carssino i En Ro 
i 'o ,barber de Sa Plasseta que f :>ren dels 
més grossos de la vila Enguany no n'hi 
hagué de l'ogarons tants com Pany pas-
sat ,no foren n és que 37 peró tots ben 
animats. 1 
De trul feia anys que no n'havien fet 
tant.Els gats abundareaMol ts defadrins 
no s 'agontaven drets t colca casat tam-
bé.Aquest dissapte se fa un abús gros de 
suc;pareix aquesta festa una de les Ba-
eanals dels Romans. 
A la cualcada de l'ondemà hi hagué 
mo'.ta d'animació perquè se feu una crida 
diguent que l'obreria havia canviat l'or 
dre de la covalcada i que se benchiría 
en la Plossa Nova Com es de suposar 
l'opinió se dividúUns trobaven que s'ha 
via de seguir el trajecte tradicional, el de 
cada any i altres el nou.S'hi mesclà un 
poc la passió interessada per cada ban-
da i a lo mil or mo> trobarem amb dues? 
covalcadts. una per la Plassa Novs P u -
put,Major i Rocas i /altra pel trajecte 
vell. /1 en voleu de aïL· /Els intcressats> 
per una banda aplaudien el bestia que 
per ella passava,i els demés obstruíen et 
pas a i'alire.fins que el bat le i alguns de-
1 obreria per evitar desgrac es i confu-
sions acordaren imificar-la seguint el tíast 
jecte acostumat de cada any i se benrs 
en la Plassa veia. 
AÍXÓ vol dir que als pob'es-sfèrrafií n lr» 
tradició no convé fer-/os tiïno*ac.ótis 
perqae aquestes duen llavonces la petr 
ti-rbació i el de?ordre o f:m> l 'esveimeni 
d u n a costum. 
T a m p o c hi haguèja cap co' 'a d - g losa 
do.'s.Ami^sinent. « i x i de cantar s'argu~ 
ment ests va tan arreat era, 'esperit popu-
lar que per honor hi havia cada any qua 
tre, cinc o mèi concs de glosadors. Se-
volgilo després estimu ar-los amb 
premi i an e s dos anys quedaren tots re -
tirat* i no n'han so.uo. pns. La testa r e -
lií j ioss fou molt solemne.La i .apelli del 
Convent ca mà una Mis.<a d'en Perossi 
prengricnt-hi paït algun* cantadors delm 
ca El s.-rnó currgtié a càrrec de Mossero 
Andreu Casellas Ca.-ellas^'vre artanenc» 
actualment Vicari dc L.ubí. 
Lectors:. ;uiolts &.iy.s! 
Coses í Gosetes 
El g i p p e toraa fer esdragos perdifie~ 
rents i unís .d'£spanya A Canarias e s 
horrorosa la mu tüut de víctimes q u e 
deix*. T a m b é ha tornat visitar algunes» 
viles de Mallorcs entre e l e s Algaida 
que la l tre pic fou tan atacada Dvi*. 
mos guard de desgracies com aquesta. 
Amén. 
Ia tenim b h t . Aquesta setmana el va-
por «Aspdtia» n'es estat portador de 
800 t » n d a d e s del que s e u ha fet c a n e g 
el Sindicat Fa. iner. La Federació de* 
Sindicats Catòlics també te contractades 
5.000 toneladís de l'Argentina que 
si Deu ho vol, per l'Abril seran aqui. 
Aixi se té assegurat l '*ba»teximent d e 
Mallorca per fins a la cullita, 
J O C — S e torna a jugar a la descarada. 
BI governador s'en ha preocupat un 
poc peró encara no basta. Pobles hi h a , 
i Artà n 'es , un en que e l s b a t ' c s s 'esfor-
ce« per aturar-lo peró HO hu logren. Les 
multes que'l Governador posa de cínqu», 
anta pessetes se prenen cem i moixó— 
nies i no »'en fa cas . necessitaran 
cinglades fortes perquè se capturi 
aque6t vici tan perniciós? 
LLEVANT 
D* fi p i á i s a C o m a r c a 
C R O N I C A 
M E T E O R O l O G M . - Ï V r t a Va quinzena 
lia fet bons dies; so"! a veler i ben calem-
ï e t . Quant ja comettïaveiH a necessitar 
Sigo per lenS-ecavada, el Bon J e s ó s 
"filos ha « i m a d a una savó bona de tot. 
T o t el capvespre de dia 29 plagué 
SANIDAT.—Aquesta setmana la rma 
'és arribada a s^u punt més a't; *«-ui ha 
molü'ssims c 'atacatà i encara que co c ú 
passat per i o c e ü i e t , i n hi ha hsjgut 
« s p cas desgraciat. 
T a m b é ra *s ha visiíat el dengue, pe-
kò d'una ma era molt benigne. Het tia 
'm.)its d'ataca's , peró es en la majoria 
•-quesi ) d'un parei de dies . 
J U N T E S GKNERALS — f i * dies 18 ifj 
^63 celebraren junta general el Sindicat | 
Àgrjcoia Catòlic i la Caisca Rural res -| 
.pectivatnsfi*. Tant a «na com a i'aitre hi 
assist ren un número extraordinari de 
^oc is i rei-ná en elles gran entusiasme. 
Se prengueren a ords de trascendencia, 
El Sindicat constituí la secció de segurs 
'de bestia ; la Caixa acordà l'emis»ió d' 
un emprèstit de cent mil pessetes e s 
obligacions de cinecentes I cent al 4 i 
' ! n i S P3 per fer el casal social. Aquei-
•'x^s dues sooiedats c a t ó i q u e s aque&t 
any han presa una forsa extraerdinaria. 
-Sembla que la visita que les feu Mossèn 
Dauzá logra euccndre-eis cors en un sòl 
ide.l t enfortir'l'element director dispo-
sant-lo al treball i al sacrifica. 
T o t sia en be de la cauta sectel c a t ó -
lica. 
L B S M I S S E S . — Daváttt <*a .pujada 
tan grossa de les subsistenciesll'lim. s e -
nyor Bisbe de Mallorca ha previst les 
necessidats del c 'ero i lia ordenat que 
ls 1 imosna mínima per les misses sia 
ná'aquí en avant de dues pesseres. Ha 
dispost un aument tan petit confiant en 
que el bon cor de le* persones piadoses 
aumentará voluntàriament la HÍRIUSRJ. 
MOSSfcN A L C O V E R . — E l s dieB 22, 
23 i 24d 'aquest més rebérem la simpa-; 
t ica visita del Apóstol de la'«estra llen-
gua M . I. S . 1). ttnttWii vM? a Alcover 
Canonge Magistral de la Seu d e Ciutat 
que vengué per estudiar la Ccri jugació' 
artanenca. Per a i x ó s e valfcué'bl'algunes 
«alutanes del eol-iegi ét les Germanes 
•de la Caridat S e r e n s mos fciigué, si Deu 
ho vol dins dos airys tendrá enllestida 
•laGramática General de la nostra llen-
gua. Aixi sht, i q*ue Deu li gom" delit 
J salut per dur-la a cap i a noltros vida 
per veufer-la h¡. 
A R R E T G L O D E M E T G E S . — Pareix 
<r,u.'ls metges han celebrades uues 
quantes reunions per nnir-se La cosa 
està a bon punt. Aixó obeeix al moVi-
iriertt de .concordia que dins tota la c las-
se médica mallorquína se nota. E s de 
«creure .que imperará cl seny ¡ * t .pose-
rán a talpuntde raó que e ' ls seus acords 
siguin de més profit per ells i millora 
• 'el poble. ¿Será axi? 
UN ÁNGEL M E S AL C E L . - E I nostro 
amic D . Juan Font Mestre, sargent de 
Artilferia de Manó, plora { l a perdua de 
son fillet Juan Font Melis a l'edát de 
dos mesos. Mori el dia 14 d'aquest més 
Rébigael ben amic Font l'efcpressió del 
nostro sentiment i s'«consoli amb a 
cristiana es-peransa de reveurer-lo al 
cel . 
COMBINACIÓ—Per les anormals c ir-
cunstancies Mestre Enrique propietari 
de i'Autumóvil que fa el Uanzit de 
Capdepera a Manacor i viceversa no 
ha pogut tenir arrctglnt el nou vehioil 
qnc tenia eacarregat per l 'expedició 
axtraordinaria del migdia. Per aquest 
motiu s'ha arretglat í i t í t o w Mangol el 
qual ha pftsat dues'tiili4i?ncies una qui 
parteix de Manacor al«erribar el tren de 
les 11 i Taltre tl'Artá a te una i mitja. 
B E S G R A L I A . -£ i«día-2 l ¡ damatinada 
sóccei una desgracia. Na Margalida 
Sola casada amb ei carsbiner 6 i n é s 
no se trobava be i s aixecà per anar a 
ca sa mart jue viu davant caseua per 
dur h-rba iiuissa i deixà el llum encès 
al capsal del llit aont ehi jeyen tres in-
fantons el majoret dels quals te tres 
anys. Jast que hi fou li compargué 
el mïjoret despullat cridat't Mu mare 
el llit estáemée. S a mare hi corregué 
trobant tot el l'it zblemat. Tengué 
temps dC-íneure els dos ínfents ao»b vida. 
l i n d e tres n e s o s ' t e c r e w á t 'bena part 
tíe cara. peró un artre d'un any te tot el 
* o s llagát i se desconfia sa!var-Ia 
A L T R \ D E S G R A C I A . — Segons 
diuen, l 'amo'n Marti de Son Diligencia 
dia 2 9 a l^hora&feixa adubava goteres 
damunt la taulada d'aqueix lloc, i allá 
dalt li pegà un atac de gota, morint des 
cap d'uu poc Sols no hi fou a temps la 
Extremaunción Deu mos ne guarta tots. 
A L T R £ D £ S C R A C I A . - £1 dia 23 el 
Verro de S '£stelr íca va mossegà en el 
porqueret obrint-li una ferida J a la 
c a m a t i n s a s 'ós. Fou duit a la vila i cu -
rat tot d 'uta per D. Sebast ià Blanes que 
li dona'Çuatre punts de s«tnra. 
D ' E L E C C I O N S . — E n c a r a que es tant 
pròxima la proclamació de candidat a 
retjidors, amb penes s'en parla. Sabem 
que està ja ultimada la candidatura de 
dretes. E n el pròxim n ° , . podrem parlar 
ja dels regidors efectes 
M E S T R E F R A N C E S C R O T X E T HA 
MORT.—Després de.penosissima malal-
tia i haguent rebut els Sanis Sagramsnfs 
ha mort Mestre Francesc Picó (a) Rot-
x d . E r a conegut de tota la Vila i de 
Palma aont M anà de trejiner molts 
d'anys fins que'i sustiiuiren els seus fills. 
P e r s a bondat se captà les simqaties de 
to hom qui el tractà. Deu el tengni a la 
Gloria i doní a sa familia resignació pe 
tal perdua r 
ARTA 
Registre 
D e s d e e l d i a 21 d e D e s e m b r e 
d e 1919 
M o r t » 
Dia 21.—Victona Queíglas Massanet, 
(«) Quetglas fadrina 7-9 anys, angi-
na de pit 
» '26. —Aina Mia. Fuster Aguiló (a) 
Renxera casada d e - 5 5 anys. Em-
bòlia cerebral. 
» 2r).—Mari<i A. Fuster Forteza (a) 
Efoya, vnxda 81 anys. Cranc de 
bisbe. 
• 29,- Juan Pastor Ginart (a) Ra-
bassa, fadrí 39 anys Corea cra-
;rica. 
P à r v u l s , 
Dia 2.—Remedios Manzano Fuster,nitc-
nengiiis. 
» 6.—Antònia Massanet Femenías, 
bronquitis aguda, 
» 8.—Geroni Llaneras Ginart, la-
ringitis catarral. 
» 17'.—Maria Tr. Munoz Cuellas. 
» 18. —Jaume Llabrés Sanxo, brou-
cos neumonía 
» 24.—Maria Teresa Blanes Aimar 
pulmonia. 
Resum: 6 homos, 5 dones, 6p.irvuls 
Total 17 
M a t r i m o n i s 
Dia 6.—Bartomeu Tous Massanet amb 
N'Antoni na Grau Llabrés, fadrins. 
» 18.—Bernat Pascual Torres (a) 
Gil amb na Maria Rosselló Masca-
ró (a) de La Calobra, fadrins. 
N a i x e m e n t s 
Dia 4 — Jaume Gili Flaquer. 
» 6 —Pere Bonnin Bonnin. 
» 7.—Maria Lliteras Gil. 
• 7 —Antoni Lliteras Gtí. 
» 7.—Maria Nicolau Lliteres. 
• 8 —Martí Carrió Ribot. 
• 11 .—Francesc Mestre Rotger. 
« f4—Àngela Sureda Srnsó. 
» 18.—Miquel Campins Bitbal. 
» 20.— Càndil Genovart Planici. 
» 25—Antonina Sureda Flaquer, 
Re>um: 7 nins, 4 nines. Total 11. 
Resum del moviment de la pobla-
ció durant l'any 1919. 
Matrimonis. —30 
Naixements.—Nius '69 —Nines 62. 
— Total 131. 
Morts.—Homos 34-^Dones 35.— 
Total 70. 
Pàrvuls. Nins 16-Nines 12.— Total 28 
Total 98. 
Difetencia en aumeni 33. 
\ 
L L E V A N T 
' .ftm.n 
d ' e n G i l i J O S A ( a ) ü a n a i i c i a 
SE 7ENEN BONS I BARATO 
Comastibles de tota casta, licor, dulces, galletes, e tc , etc $ GraMliÓS SUTtlt il fi P 2 I Ì 0 3 N ' a • 
Aquesta casa es s'ùnica depositarli dina Aria del ANIS TU.NEL 
F i x a u - v o s be en sa Direccio; C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L 'agenda Biliosa (a) tanna s e n i l i amb esment, puntualìdot i barato qaalsevol eocarrec se li tassa w iidfct i pels altras de MMÌ 
D e s p a l g a A r t i : C A t t R E D B P A L A I A , N . ° 3 © D j s p a l g a P a l m i : E S T A . ^ D 3 3 B A N G D E S ' O L I 
O c£<x>[jo——• 
GRANDES ALMACENES 
: S a n J o s é : 
O 
•D«-
Yda. Ignacio Figuerola 
Lanería Zapatería Pañería 
Lencería Confecciones Pafiolena 
Camisería Corsetería Corbatería 
Mercería Sedería Bisutería 
Bordados 
Tapicerías 
Alfombras 
Perfumería 
A B R I G O S -- C A P O T E S - P A L L I Z A S - I H P t l H E J I K L E S 
A r t í c u l o s p a r a l u t o - G é n e r o s d e p u n t o - B a s t o n e s 
y P a r a g a a s - A r t í c u l o s d e v i a j e 
S A S T R E R Í A - M O D I S T E R Í A - C A M I S E R Í A 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
Y e a t a s al contado-Precio iUttttao, 2 1 7 - P A L M A - a.nm¿z%"¿?.. 
Carré de Palma, 48.—ARTA 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADÍSSÍM 
• F r o n t I t u t 
S E G U R E O A T t E C O N O M I A 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloch se troben millos que a la 
PANADERÍA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U J 
D'EN • 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p f n e t s , 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a c a s t a d e p a s t i c e r í a 
TAMBÉ SE S E K V E L Y A DOMICILI 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma 3 .1 R TA 
CAF BOTIGA 
VEN EN MILLOS CONDICIONS Q U E SA D'EN 
J U A N Y I G E N S (a) J A N 
Tota casta de articles, comestibles, galletes, etc. 
ES REP ESENTANT DZ SA PERFUMERIA 
L . C A C C 1 O 
TE DEPÒSIT DF MAQUINES DE COSIR 
P a p li i A n c o r a 
Com també tota casta M o n t s miuli Mm, MMmi elí. 
DIRECCIÓ: :: ALCARIOT, 3 
tip. tatoW« ¿e F«Mr I 8urc\U Artà 
